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LA CARXOFA PRAT, PROTAGONISTA DE L’HOLERITURISME
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THE CARXOFA PRAT (PRAT DE LLObREGAT ARTICHOKE), 
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2. LA CARXOFA PRAT, UNA CARXOFA AMb HISTÒRIA
l’origen d’aquesta hortalissa se situa a la conca mediterrània . Ens han 
arribat nombrosos escrits de l’època de la presència musulmana a la penín-
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1 .  El nom d’aquesta hortalissa procedeix de l’àrab h. áršafa .
2 .  ley de sindicatos agrícolas de 1906 . Primer marc jurídic del cooperativisme agrari de l’Estat 
espanyol .
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FIgura 1.  distintiu de la Carxofa Prat
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3 .  Presència de tanins, que tenen propietats antiinflamatòries .
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Taula I. distribució de la superfície de conreu de la carxofa Prat per muni-
cipis




Percentatge conreu carxofa 
sobre total SAU del municipi
El Prat de Llobregat 88 180 49
Sant Boi de Llobregat 194 640 30
Viladecans 31 383  8
Santa Coloma de Cervelló 16 92 17
Sant Joan Despí 6 94  6
Gavà 8 329  3
L’Hospitalet de Llobregat 1 3 33
Cornellà de Llobregat 1 2 50
Sant Feliu de Llobregat 4 68  6
Sant Vicenç dels Horts 3 56  5
Molins de Rei 2 35  6
El Papiol 0,5 18  3
Castelldefels 0,5 2 25
Pallejà 0 0  0
Total 359 1.9024 19
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi socioeconòmic de la Carxofa Prat (2010). Documentació presentada en la tramita-
ció per obtenir la IGP Carxofa Prat.
Taula II. superfície conreada per explotació
Rangs de superfície Nombre d’explotacions Superfície total aproximada (ha)
Entre 0,3 i 1 ha  67  30
Entre 1 i 5 ha  42 126
Entre 5 i 10 ha  20 118
Entre 10 i 20 ha   4  85
Total 132 359
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi socioeconòmic de la Carxofa Prat (2010). Documentació presentada en la tramita-
ció per obtenir la IGP Carxofa Prat.
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Agrari se situa a l’entorn dels 6 .000 .000 kg .
4.2. La comercialització i la distribució
4.2.1. Canals de comercialització
la comercialització de la carxofa segueix diferents canals, tal com s’indi-
ca a la taula iii .
Taula III. diferents circuits de comercialització de la Carxofa Prat
Canal de venda Percentatge tn Productors
Venda directa al detall 5,0   300 28
Venda a detallistes a través de cooperatives amb parada a Mercabarna 50,0 3.000 59
Venda a majoristes amb parada a Mercabarna 38,3 2.300 64
Venda a distribuïdors, cadenes i altres mercats 6,7   400  4
Total 100 6.000
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi socioeconòmic de la Carxofa Prat (2010). Documentació presentada en la tramita-
ció per obtenir la IGP Carxofa Prat.
4.2.2. Abast territorial de la distribució
un 75 % del  total de  la producció es comercialitza a Mercabarna 
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FIgura 2.  Cartell de la Carxofada 2011 de sant Boi de llobregat
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FIgura 3.  Cartell d’una activitat d’holeriturisme, un 
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FIgura 4. Fulletó per difondre l’holeriturisme al Parc agrari 
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Taula IV. Quadre resum d’holeriturisme/holerigastronomia de la Carxofa 
Prat
Àmbit Parc Agrari del Baix Llobregat i el seu entorn.
Territori Vall baixa i delta del Llobregat.
Objectiu Donar a conèixer un producte hortofructícola com és la Carxofa Prat i fidelitzar el 
comprador directament amb la pagesia en circuits de comercialització de proximitat 
(mercats locals, botigues, distribució de cistelles a domicili, etc.).
Singularitat Paisatge agrícola viu i preservat amb una pagesia que ofereix productes de proximitat 
produïts en petites explotacions agrícoles situades en un delta i amb una estructura 
parcel·lària configurada per la xarxa de camins i la xarxa de reg. 
Algunes explotacions incorporen una masia, que constitueix un important patrimoni 
arquitectònic agrari.
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Oferta – La tradició i el saber fer de la pagesia.
– L’origen i la proximitat del producte, que converteix el Parc Agrari en el rebost de l’àrea 
metropolitana de Barcelona.
– La temporalitat que ofereix el pas del temps i de les estacions. Productes de temporada.
– La frescor que confereix la reducció al màxim del temps entre la collita i el consum.
– La qualitat que aporta collir en el punt adequat de maduresa i que, a l’hora de produir els 
productes, contribueix a la millora ambiental del Parc Agrari.
Activitats Holeriturisme o turisme d’horta per descobrir de forma vivencial i emocional productes 
emblemàtics com la Carxofa Prat, les cireres del Baix o les hortalisses de fulla (bledes, 
cols, créixens, etc.).
Aquesta activitat incorpora l’holerigastronomia dins la campanya «Els sabors de l’horta», 
en què col·laboren 36 restauradors de la comarca.
Promoció – Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
– Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
Col·laboració – Gremi d’Hostaleria i Turisme.
– Gremi d’Hostaleria de Castelldefels i el Baix Llobregat.
– Empresa Damm, amb el maridatge de la cervesa Inedit.
FIgura 5.  Cartell sobre el maridatge entre 
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FIgura 6.  Visites setmanals al portal web www .elcampacasa .com durant 
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